





Dalje o Gloriji u pravoslavnom  kontekstu  
Jelene Lužine
Kako u prvom  nastavku svoje Glorije  u pravoslav­
nom  kontekstu  Jelena Lužina nekoliko puta spominje 
ime moje nepodobnosti (ili nepoćudnosti, kako vam dra­
go, je r  to  su sinon im i u vrem enskom  slijedu), b it će da 
bih jo j treba la  odgovoriti. Nerado se prihvaćam toga ni­
m alo zanim ljiva razgovora, je r  sve š to  se tu  može reći, 
čini mi se nekako odveć o trcan im , a kada pom islim  ko­
liko bi mi samo pepela treba lo  da djelom ično okajem 
grijehe što mi ih spočitava uvažena znanstvenica, dođe 
mi d a je  pokušam zaboraviti zajedno s duhom bratstva 
i jed ins tva , što je  tako  prpošno iz letio iz neoprezno ot­
vorene boce i sada veseo i rum en trijum fa lno  leprša i 
to  baš oko ni krive ni dužne Glorije  Ranka Marinkovića.
Neću reći zašto sam  vam lagala, je r  bi to  bila pre­
krupna riječ, b ila  je  to  je d n o s ta vn o  licen tia  poetica  
uredništva (uvrštavanje u rubriku “ O djeci” ) iz koje je  go­
spođa zaključila da sam  svoj te k s t Glorija Ranka Marin­
kovića  ("K aza liš te " 11-12, 2 0 0 2 .) napisala na njezin 
potica j. Nažalost, n isam . Inkrim in irani je  te k s t prvo bio
koncept prigodnog predavanja (Ranko M arinković: Glo­
rija, to  sam  ja )  u jednom  nevelikom  društvu (Sodalitas), 
nenam ijenjen objavljivanju tisko m . A kada sam  u “ Kaza­
liš tu ” 9-10, 2002 . susrela spomenutu “ Pravoslavnu Glo- 
r iju ” (privremena kratica naslova), pom islih: zašto da i ja  
svoju ne objavim ? Da bih stvar aktualiz ira la, učinilo mi 
se prik ladnim  nekolicinom  uvodnih redaka svoje pisa­
nje povezati s teks tom  Jelene Lužine u novom dvobro­
ju  časopisa. Priznajem da me je  zagolicala bilješka br. 6 
iz te ks ta  gospođe Lužine, koja kaže da Marinkovićeva 
Giorija je s t sudjelovala na Sterijinu pozorju, ali izvan 
konkurencije. Pokušala sam  pronaći kataloge prvih go­
d iš ta  S terijina pozorja, što u Zagrebu nisam  uspjela, a 
n isam  se nažalost potrud ila  e lektronskom  poštom  (mo­
lim  prvu dozu pepela!) obra titi kom petentn im a u No­
vom Sadu, iako vjerujem  da bih dobila uredan odgovor 
i os lobodila  sebe i č ita te lje  ove epizode. Tako sam  se 
usudila  obnoviti koliko prastaro, to liko  periferno pita­
nje Glorijina  (ne)nagrađivanja na Sterijinu pozorju.
Da to  ipak nije bilo uzaludno, pokazuje nastavak pi­
sanja Jelene Lužine u broju 13-14, 2 0 0 3 . u kojem, do­
duše sasvim  usput, pokraj mnogo drugih na svoj način 
zanim ljiv ih tem a, no bez veze s tobožnjom  “ polem i­
kom ” , na kraju krajeva ipak potvrđuje d a  je  Glorija dru­
gom prilikom  od one u njezinu prvom  teks tu  o Gloriji 
pribilježenoj pod brojem 6 bila u konkurenciji S terijina 
pozorja i osta la  nenagrađena. O dram i koja je  tom  zgo­
dom dobila  prednost pred Glorijom  nikada nisam  mi­
s lila  n iti bih napisala iš ta  nepovoljno, naprotiv, pa za taj 
dio gospođin ih izvoda ne tražim pepela. Isto tako  ni za 
svoje riječi o to m e  d a  je  nenagrađivanje Marinkovićeve 
Glorije najveća pogreška ocjenjivačkih kom isija  S teriji­
na pozorja iz vrem ena bivše zajedničke države. S obzi­
rom na svoje izvanredno poznavanje toga festiva la  i po­
sjedovanje bogate pismohrane, bilo bi zanim ljivo da je  
Jelena Lužina objavila naslove svih nagrađenih dram­
skih teks tova  iz te  konkurencije pa da mojoj neupu­
ćenosti bar donekle približi razloge zbog kojih Glorija 
Ranka M arinkovića nije bila pripuštena u to  visoko dru­
štvo laureata, odnosno razloge zbog kojih je  po njezinoj 
reakciji jo š  i danas tako užasavajuće neprilično spo­
m enuti nepravdu Jugoslovenskih pozorišnih igara pre­
ma Marinkovićevoj Gloriji. Nadalje, njezino isticanje 
im ena g lum aca i redate lja koji su bili nagrađeni kada 
te k s t Glorije nije do ista  ne može im ati nikakve veze s 
dom etim a dram skih tekstova u konkurenciji, budući da 
su se g lum ci, redate lj itd. nedvojbeno natjecali u dru­
gim kategorijam a. Ili je  to  možda podsjećanje na tzv. 
“ k ljučeve” u organizaciji prisilne ku ltu rne  zajednice, ko­
ji su, bar u mojim  očima, više zatvarali nego otvarali 
m ogućnost suradnje među č lanicam a. Ako već ne na­
slove dram a kojim a su ocjenjivačke kom isije  bile sklo­
nije nego Gloriji, autorica je , kada je  već počela nabra­
ja ti im ena članova žirija koji je  ocjenjivao Gloriju, a pre­
cizno kaže da ih je  bilo devet, mogla imenovati sve, a 
ne sam o dvojicu od njih. Ili, ako je  baš željela i poslije 
to liko  vremena što  je  proteklo od te , po mojem u ne­
znanstvenom  m išljenju, krive procjene osta ti d iskre tna 
prem a većini među ljudima koji su takvu odluku doni­
je li, mogla je  u skladu s boljim  običajim a ne spom enu­
ti nikoga. Uostalom, to  je  stvar stila , i ako se moja ne- 
poćudnost tom e čudi, to  ne znači da se sm atram  po­
zvanom o tom e sud iti.
Kao ni o p iscim a nagrađene Gloriji konkurentske 
drame, tako ni o redatelju “ pravoslavne” Glorije nisam 
mogla nikada n išta reći, je r  nažalost (pepela, molim !) 
m islim  da nisam imala prigodu vidjeti njegove pred­
stave. A kada sam  citira la  redateljeve riječi iz festiva l­
ske publikacije, m islila  sam  da su one posve u duhu 
vremena u kojem su napisane i bilo bi neum jesno išta 
im zam jeriti. Ako gospođa Lužina sm atra potrebnim  ob­
jav iti privatno pism o Ranka Marinkovića redate lju Glo­
rije u Skoplju, kako bi pokazala da je  svoje m išljenje o 
to ta lita rnom  despotizm u u crkvi redatelj mogao preu­
zeti i od Ranka Marinkovića (iako pomnija usporedba 
baš i ne bi potvrdila njihovu identičnost), nije li to  više 
znak podcjenjivanja redate lja prve Glorije na m akedon­
skom  jeziku nego što bi moglo biti moje doslovno tj. 
neutralno citiranje? Meni se čini da bi prije mogla biti 
riječ o općem, poželjnom, gospođa Lužina rekla bi “ pra­
vovjernom ” m išljenju za to  doba, nego što bih bila sk lo­
na pom isliti da je  ugledni redatelj ponavljao Marinko- 
vićevo m išljenje, bez obzira je  li se s njim slagao ili nije.
A sada dosta, je r  sve mi se čini da bi s obzirom na 
aktere moglo biti jo š  nastavaka. Bez obzira na to  koliko 
je  ta  tem a danas besm islena, kada bism o prim jerice 
pošli uspoređivati greške i prom ašaje Sterijine nagrade 
za dramu s onim a uglednoga Nobela za književnost, 
prve bi bile posve neznatne.
